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 Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat merupakan suatu hal yang mutlak 
pada era yang serba cepat seperti sekarang ini. Keterlambatan dalam menyajikan informasi yang 
dibutuhkan akan menyebabkan informasi tesebut tidak relevan lagi bagi penggunanya. Dengan 
demikian suatu sistem yang baik harus mampu memberikan informasi pada waktunya, dengan 
data-data yang akurat dan tepat dalam proses pengolahannya.Perancangan Sistem Pengiriman 
Paket pada Cleopatra Ekspres di Pati mengacu pada fungsi dari komputer sebagai salah satu alat 
untuk membantu menyelesaikan masalah. Sistem ini dibuat bertujuan untuk membantu proses 
kinerja pegawai agar dapat lebih cepat terselesaikandalampendistribusianbarang yang 
dikirimdanmemberikanlayananpenuhkepadapelanggan.Perancangan bangun sistem ini akan 
mengunakan pengembangan perangkat lunak dengan model web engineering.Model tersebut 
dipilih karena sistem informasi ini berbasis web, sehingga pendekatan penelitian yang digunakan 
akan lebih tepat jika menggunakan web engineering. Karena web enginnering digunakan 
untukmenciptakan aplikasi web yang berkualitas tinggi. Rekayasa web adalah proses yang 
digunakan untuk menciptakan aplikasi web yang berkualitas tinggi. Rekayasa web mengadaptasi 
rekayasa perangkat lunak dalam hal konsep dasar yang menekankan pada aktifitas teknis dan 
manajemen. Namun demikian adaptasi tidak secara utuh, tapi dengan perubahan dan 
penyesuaian. Rekayasa web gabungan antara web publishing (suatu konsep yang berasal dari 
printed publishing) dan aktifitas rekayasa perangkat lunak. Dikatakan demikian karena desain 
sebuah aplikasiweb menekankan pada desain grafis, desain informasi, teori hypertext, desain 
sistem dan pemrograman. 
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1. Latar Belakang 
Dengan semakin 
berkembangnya dunia teknologi 
informasi dalam segala bidang dan 
pemanfaatannya hampir disemua 
kegiatan yang dilakukan oleh manusia, 
sekarang ini semakin mempermudah 
dalam semua kegiatan dunia kerja dan 
usaha. Salah satu usaha yang sekarang 
ini sedang berkembang di Jawa 
Tengah terutama danbermunculan di 
kota Patiadalahperusahaan ekspedisi 
yang melayani 
pengirimanpaketmelaluidarat, laut dan 
udaradengan tujuan berbagaikota-kota 
di Indonesia.  
Pada bidang usaha jasa 
pengirimanpaketini juga 
membutuhkan alat bantu untuk 
mempermudah kegiatan operasional 
perusahaan dalam hal teknologi 
informasi. Perusahaan akan selalu 
memberikan pelayanan yang terbaik 
dan kemudahan yang maksimal 
kepada masyarakat terutama 
pelanggan yang setia menggunakan 
jasa pengirimanpaket. Sekarang ini 
internet bukan lagi hal yang sulit 
untuk ditemui dan digunakan, semua 
lapisan masyarakat sudah sangat 
familiar dengan internet, bahkan sudah 
suatu hal yang wajar dan banyak 
ditemui orang-orang yang 
menggunakan tablet, handphone dan 
lain-lain yang mana tersambung 
dengan koneksi internet. Kendala yang 
seringdihadapiantara lain 
sulitnyamendapatkaninformasibaikkot






yang berbasis web yang 
sangatdiharapkandapatmenyelesaikanp
ermasalah yang telahdiuraikantersebut. 
Pada perusahaan 
jasapengirimanpaket Cleopatra 
Ekspres mengembangkan aplikasi 
yang berbasis web yang 
jugamenggunakankemudahan pada 
dunia teknologi informasi, untuk 
semakin mempermudah dan 





secara online yang berbasis web. 
Dengan adanya sistem ini 









or, hingga melakukan pembayaran 
secara transferatausecaratunai. Ini 
sangat membantu masyarakat 
mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan dan memilih sendiri 
kegiatan perjalanan yang diinginkan. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka 





DI PATI. “ 
 
2. Rumusan Masalah 
Berdasarkanlatarbelakangmasalahdiata



















a travel Cleopatra Ekspresberbasis 




patra Ekspresberbasis web. 
 
3. Batasan Masalah 
Dengan penelitian ini, yang 





kan informasisertalayanan yang 
lebihbaik. 
 
4. Tujuan Penelitian 
1. Membuataplikasilayananpengiri
manpaketpada Cleopatra 
Ekspresberbasis web yang 
meliputiinformasipengirimanpa
ketbarangatauapapunkekotatuju






kekantor, hingga melakukan 
pembayaran secara 
transferatausecaratunai. 









1. Objek Penelitian 
2. Sumber data 
a. Data Primer 
b. Data Sekunder 
3. Metodepengumpulan data  
a. Wawancara (Interview) 
b. StudiPustaka 




b. Rekayasa Web (Web 
Engineering) 
c. Alur Kerja Rekayasa Web 
d. Formulasi (Formulation) 
1. Tujuan yang bersifat 
informatif 
2. Tujuan yang bersifat 
fungsional 
e. Perencanaan (Planning) 
f. Analisis (Analysis) 
1. Analisis isi informasi 
2. Analisis interaksi 
3. Analisis fungsional 
4. Analisis konfigurasi 
g. Implementasi (Page 
Generation) dan Pengujian 
(Testing) 





Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan oleh penulis di 
JasaPengiriman Cleopatra 
Ekspresmaka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 




iman PT. Cleopatra 
EkspresPatipadamenurut End User 
Computing (EUC) adalah sebagai 
Menu Level End User karena 
parapegawai JasaPengiriman 
Cleopatra EkspresPatitersebutmasih 
menggunakan menu-menu yang 
tersedia seperti Microsoft 
Officedanjugahanyauntukakses email 
danjugajejaring social media saja. 
PadaJasaPengiriman Cleopatra 





secara online yang dapat membantu 
pelangganataukonsumennyauntuk 








Berdasarkanhasil penelitian yang dilakukan 
penulis di JasaPengiriman Cleopatra Ekspres 
maka penulis memberikan saran-saran yang 
dapat meningkatkan kinerja parapegawai di 
JasaPengiriman Cleopatra Ekspres dengan 
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